














































































































































































































































































































































































































































































































図表７　（c）single electron and（logic or memory or integrated）を
キーワードとして検索、（d）quantum-dot cellular automata
or (quantum cellular automata and dot) or quantum dot cells
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特集2
新原理デバイス・システムの構築
に取り組む研究に対しては、第1
章で紹介した科学技術振興事業団
の「戦略創造プログラム」にとど
まらず、今後もさらに継続的な研
究資源の投入が必要であろう。
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